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NOVA ARIFANI. Hubungan antara Burnout dengan Komitmen Organisasi 
Pada Perawat Rumah Sakit Anna Bekasi. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
burnout dengan komitmen organisasi pada perawat Rumah Sakit Anna Bekasi. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan Maret 2017 
sampai dengan bulan Mei 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perawat pada Rumah Sakit Anna sebesar 174, dengan populasi terjangkau 
yaitu perawat-perawat Rumah Sakit Anna yang bekerja pada Gedung Utama yang 
berjumlah 113 perawat. Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan taraf 
kesalahan 5% maka diperoleh sampel sebanya 84 perawat dengan menggunakan 
teknik proporsional random sampling. Data variabel X tentang burnout dan data 
variabel Y tentang komitmen organisasi merupakan data primer berupa kuesioner. 
Uji persamaan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 115,16-0,367X. Hasil uji normalitas liliefors  
menghasilkan 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,091 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,096mpada taraf signifikan (a) = 0,05 
untuk jumlah sampel (n) = 84. Karena 𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,091 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,096 maka 
variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian 
regresi menghasilkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 9,18 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,96, yang berarti persamaan 
regresti tersebut signfikan. Uji kelinieran regresi menghasilnyan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 1,68 < 
𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,69 yang artinya regresi linier. Uji koefisien korelasi product moment 
menghasilkan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = -0,317. Uji t menghasilkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = -3,03 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =  
1,66. Dengan demikian dapat dinyatakan koefisien korelasi 𝑟𝑥𝑦 = -0,317 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 10,07% artinya 10.07% 
variabel komitmen orgnisasi ditentukan oleh burnout dan sisanya 89,93% 
ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara burnout 
dengan komitmen organisasi pada perawat Rumah Sakit Anna Bekasi. 
 
 






NOVA ARIFANI. The Relationship between Burnout with Organizational 
Commitment on Anna Hospital’s Nurses. Script, Jakarta: Office Administration 
Educational Program, Departement of Economics, State University of Jakarta, 
May 2017. 
This studi aims to determine whether there is a relationship between burnout with 
organizational commitment on Anna Hospital’s Nurses. This research was 
conducted for three months starting on March 2017 until May 2017. The method 
used is survey method with the correlational approach. The population in this 
study were all the nurses of Anna Hospital,with reached population is all the 
nurses in main building of Anna Hospital which amounts 113 nurses. According 
to the table and sample population with a level of misunderstanding 5% then 
obtained a sampel of 84 nurses using proportional random sampling based on job 
unit. X variable data on burnout and Y variable data on organizational 
commitment is the primary data in the form of a questionnaire. Test requirements 
analysis done to find the regression equation obtained was Ŷ = 115,16-0,367X. 
Normality test result liliefors produce  𝐿𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 0,091 dan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒= 0,096 at 
significant level (a) = 0,05 to the number of sample (n) = 84. Because 𝐿𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 
0,091 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0,096 then variable X and Y has normal distribution. Testing the 
hypotesist with a significant test of regression yield of 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 9,18 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 
3,96, which means a significant regression equation. Linierity of regression test 
resulted 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 1,68) < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,69 which means it has linier regression. 
Product moment correlation coefficient test resulted 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = -0,317. T-test 
resulted 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = -3,03 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,66. Thus it can be stated correlation 
coefficient 𝑟𝑥𝑦 = -0,317 is significant. The coefficient of determaintion abtained 
for 10,07% which means 10.07% variable organizational commitment determain 
by burnout and the remaining 89,93% determain by other varible that not 
examined in this research. Based on the result of this study concluded that there is 
a negative and significant relationship between burnout with organizational 
commitment to the Nurses of Anna Hospital. 
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